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Communication & Mass Media Complete 
CMMC on viestinnän ja joukkotiedotuksen viite- ja kokotekstitietokanta 
Ebscohostin käyttöliittymässä. Kokotekstiartikkeleita on noin 200 viestinnän 
alan lehdestä.  
Early English Books Online 
Palvelu sisältää yli 100 000 nimekettä luetteloista Pollard & Redgrav Short-
Title Catalogue (1475-1640) ja Wing Short-Title Catalogue (1641-1700) sekä 
Thomason Tracts (1640-1661). Uutta aineistoa lisätään neljännesvuosittain ja 
valmistuessaan EEBO tulee sisältämään: "Facsimile page images of virtually 
every work printed in England, Ireland, Scotland, Wales and British North 
America and works in English printed elsewhere from 1473–1700."  
ETDEWEB 
Kansainvälisen energiatutkimuksen tietokanta ETDE World Energy Base 
sisältää kirjallisuutta (viitteitä ja kokotekstejä) vuodesta 1974 alkaen.  
International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences 
Painettuna 26 volyymia sisältävän Elsevierin yhteiskunta- ja 
käyttäytymistieteiden alojen hakuteoksen verkkoversio päivittyy säännöllisesti.  
Juridiikkaonline 
WSOY:n Juridiikkaonline sisältää painetun Oikeuden perusteokset -sarjan 
osat: Insolvenssioikeus, Prosessioikeus, Rikosoikeus, Työoikeus, 
Varallisuusoikeus ja Yritysoikeus. Teokset Perusoikeudet ja Ympäristöoikeus 
ilmestyvät keväällä 2005. Palvelu sisältää myös lainsäädäntöä, oikeustapauksia 
sekä ajankohtaiskatsauksia.  
Nationalencyklopedin  
Nationalencyklopedin on suuri ruotsalainen sanakirjapalvelu, joka sisältää 
yleistietosanakirjan lisäksi valtiokartaston ja englanti-ruotsi-englanti 
sanakirjan.  
Kotimainen yleistietosanakirja Web-Facta on edelleen käytössä. Palveluun 
sisältyy myös sivistyssanakirja, tietotekniikan sanasto sekä valtiokartasto.  
Nature Methods, EMBO Journal ja EMBO Reports 
Nature Publishing Groupin lehdistä yliopiston verkossa ovat uusina luettavissa 
Nature Methods sekä European Molecular Biology Organizationin EMBO 
Journal ja EMBO Reports.  
PsycARTICLES  
 
PsycARTICLES sisältää 52 psykologian alan lehden artikkelit vuodesta 1985 
alkaen. Näihin sisältyy 41 American Psychological Associationin julkaisemaa 
lehteä. Lehdet ovat käytettävissä Ebscohostin käyttöliittymässä.  
Myös APAn PsycINFO-viitetietokanta on nyt käytössä Ebscohostin 
liittymässä.  
Kluwerin lehdet 
Vuoden alussa Kluwerin lehdet on liitetty SpringerLink-palveluun. 
Yllä mainittujen FinELib- ja muiden yhteisten hankintojen ohella kirjastot ovat 
hankkineet käyttöoikeuksia tieteenaloittaisiin aineistoihin. Yliopistolaisten 
käytössä olevat uudet aineistot - ovatpa ne FinELibin aineistokonsortioissa 
hankittuja, kirjastojen yhteisesti tilaamia tai kirjastojen omia hankintoja - 
löytyvät Nellistä. Aineistojen kuvailut Nelli-portaalissa ovat osittain vielä 
kesken mutta viimeistellään kirjastoissa kevään aikana.  
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